




その他のタイトル Study of the root-knot nematode infection





























To analyze the host plant response mechanism related to the parasitic root-knot nematode 
infection, we performed the infection assay using ethylene-insensitive mutant lines and 
knockdown lines of symbiosis genes, of a dwarf model tomato cv. Micro-Tom. The result 
indicated that the egg mass formation was suppressed in the ethylene-insensitive lines 
with the suppression level positively linked to the degree of insensitivity. It was also shown 




                               （金額単位：円） 
 直接経費 間接経費 合 計 
２０１０年度 1,700,000 510,000 2,210,000 
２０１１年度 1,300,000 390,000 1,690,000 
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① マイクロトム EMS 変異誘発系統集団
から、エチレン受容体 (ETR1) の膜貫通
ドメインの異なる部位に点変異をもつ












果、ゴール数は野生型で 6.5 個 (n=4, 
SE=1.3)、エチレン受容体変異体では、
Sletr1-1 で 3.3 個 (n=4, SE=0.63)、
Sletr1-2 で 3.5 個 (n=6, SE=0.62) で
あった (図 1)。卵塊数は、野生型で 9
個 (SE=1.1)、エチレン受容体変異体で
は、Sletr1-1 で 0.75 個 (SE=0.5)、










生型よりも  Sletr1-2 が少なく、



































①トマト共生関連遺伝子  SlSYMRK, 
SlCASTOR, SlPOLLUX, SlCCaMK をトマト










いて RNAi 根を作出した。 
② 発 現 抑 制 の 度 合 いが 高 か っ た 
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